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- U r o d o n a l
• f  ^ « % . »
évite l'artério-sclérose
L e  signe de la 
tem porale  
indique le  
début de l ’ar- 
tério-sclérose.
A partir du L U K D I  1 3  M A I ,
M i s e  e n  v e n t e  e x t r a o r d i n a i r e
SAVON EXTRA *.50
i i i a N i i B B i m s i i w i a n i i
\ Société Anonymi Générais Hongroise de Charbonnages “ TOTIS ”
c avis publiés jusôu’ic i, ‘le chiffrage des intérêts courus, 
jou r de la libération, sur les actions nouvelles de cette 
sur le prix d’émission de 1500 couronnes et non 'sur le
T3282
&  Contrairement aux 
du 1er janvier 1918 au 
Société devra se faire r l  ri  
montant nominal de l'action qui est de 200 couronnes 
W ‘, ‘ S-:-' " v  ”
J
IMS
S E R V IC E  M É D I C A L
D U  T R A V A I L
IO . Q U A I  D E S  É A U X -V I V E S ,  IO  i
de 3 heures à i l  heures et de 3 heures à 5 heures
Téléphone 69 40— D octeur FA U R E  —________________ • ■
««Sis
ColUetlon k bon marché. 
Romans das meilleurs 
anlaura populaires.
P o U "
DEUX *”Tra^ es^)ar---',-‘. Un roman complet 
chaque fois.
# EXTRAIT OU CATAUOOUC
P A R U S :  Ju les  M A R Y
LES FEUILLES TOM BENT...
H t n r i  G E R M A I N
L’ ENFANT PERDU I
G u s ta v «  L E  H O U  OHE
LE MYSTÉRIEUX docteur CORNÉLIUS
. P a u l d 'A lO R E M O N T
TANTE JACQUELINE
Ju le s  L E R M I N A
SŒURS TRAGIQUES
A  P A R A I T R E  :
CharlesMérouvel u  Confessiond'un gentilhommt 
Charles s o l o . . . .  Fiancés devint la Mort.
_ _  Etc., etc»
En Vonte Pirtout : Ubrâiret,
# Mu dt Journ&ux, Kioiqutt, Qtroi.
Franco poste 0 . 6 0  c.
A R «  LB YOLÜM«
+ * * *  franco 1.20 
Henri GERMAIN
11!.O r u t i l  t  tr r tu r .
123. L'Am our r id t m f t t a r .
O. MA.LDA.QtJB 
i n . L ’ I r r ip t r t b lt  f t u t t .
11S.P tr d o n  su  p r im e .
Julea MART 
55. L t Vlerg§ «n d e n ie r .
54.L »i Am ants d» l t  F ftn tH ft ,  
tOl. T ro m p e-lt-M o r l 
. 202. L t D tm t t u  to u f lr t  te r r lè h .  
203.L t  H ê r iu t  d 'I n f tm lt .
222.L'Am our d t n t  l i t  R u /n tt,
223. L t to o h t  tm p o ls tn n tu r .
Charles MÉROÜVEL
803. V ltr j t  t t  déshonorât. 
BO t.Enftn v t n g é t l l  
114. U » d tm o lii l lt  J t t n n t .
Mlohel ZÉVACO
102.Don Juin.
103. L t Roi im o u h u w .
EN VENTE 
PARTOUTI f O C  LE VOLUME franco 1 .5 0
P a u l  d ’A IG R E M O N T
65. T r t i l q u t  A m ou r. •
68. L’ H eurt terrible. 
l l l .M a m t n  L a u lette .
Henri DEMESSE
40. L t F leu riste d ot H alles.
Paul FÉVAL
6 .L t  C ollier sanglant.
Jules M ARY
20. Mortel Outrage.
21 .L e  Secret de M a rle-R ott.
41 .R o& or-!a-H onte.
42. M ire coupable.
71. L t Goutte de Sang.
72. Perdues d an s Paris.
221 .S u r  les Routes san g lan tei.
Charles SOLO 
134.L t  M oulin dans l'A rgonne.
Maxime VILLEMER - ... . . 
m.Noiiit ii Blondi. . L>t>raiiies, Kiosque*,
lis.Pour c Honneur ,p* FAmourl M’’’ de Journaux, Gares.
I Llliralrla Jules TALI.A.NDIER, 75, Rue Paresu, Paris (14«). |
Union de Banques Suisses
l , LAUSANNE PLACE St-FRANÇOIS, 2
C a p i t a l  e t r é s e r v e s  : f r. 6 1 .9 0 0 .0 0 0  
NOUS DÉLIVRONS des
Certificats ae déafit
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou sem estriels
à 2  ans . . . intérêt, 4  2^ °|q  
à 3  ans . . . intérêt, 4  3 |4  ° | o  
à 4  e t 5  ans, intérêt, 5  ®|o
déüonçables d * part et d ’autre en tout temps dès leur échéance 
m oyennant 6 m ois de préavis
'-A'
Achat et venta de titres. Gestion de foftunea. Quvertura 
de «prédita commerciaux avec ou sans garantld. Avances sur 
tltréâ. Escompte d’effets de commerce. Changé de monnaies 
et billets étrangers.----- ------- 1----------— —î--------- - ----------—------ -— -
C & l . a n n i .  sauce complète, pour salade, O  I f (1 En binons, Ä  E H  
o n l i n u u i l  sans carte. En 1[2 bouteille, fr. Ù , I U  le litre, fr. « » a l i
BISCUITS s a n s  c a r t e s .  — IIU ILE  et GRAISSE avec partes
CHOIX CONSIDÉRABLE DE CONSERVES : viand,!Si„ )is, haricots etc’  P
Confitures, tous emballages, toutes marques. — Cafés verts et torréfiés
THÉ -  CHOCOLAT -  CACAO Aoss
Gros - AU PbANTËÜRDU BRÉSJb-Détail
Téléphone 37-31 -  8, ru e  du Commerce, Genève -  L t v r a è f à f e i e i i e  -
A VENDRE
■ ' Pour cause de départ, la M a i s o n  H . &  J .  G  
3 , avenue Henri«Dnnant, Qenèvé, offre à "Veitänncs  
quelques machines qu’elle possède en magasin à des- prix 
exceptionnels :
P E R C È U S E S  : Sensitives et sur colonne. 
F R A IS E U S E  U N IV E R S E L L E ,
T O U R S  A  D É C O L L E T E R .
T O U R S  D ’O U T IL L E U R S .
T R O N Ç O N N E U S E . A1531
M A N D R I N S  U N IV E R S E L S .
CONDITIONS A DÉBATTRE
W C Ù S I 9  &  C O f  M l t  M o t a r d .  
demande 1ère  V E N D E U S E
pour le rayon de Confections A1314
■ b b  Catarrhe de la vessie ■ m a
A  la C lin ique “  V IB R O N ” . — Mes rem èdes étant b ien tôt finis, je  puis vous 
éc r ire  de ne plus m ’en envoyer. Je me porte  com m e un charm e et ne puis 
assez vous exprim er ma reconnaissance et mes rem erciem ents. J’aurais déjà 
pu qu itter les rem èdes au bout de la p rem ière  ordonnance, mais j ’a i p ré fé ré  
en p ren dre pendant une seconde quinzaine afin de m ’assurer que j ’étais guérie 
de m on catarrhe de la  vessie (douleurs dans la rég ion  de la vessie, ardeurs 
d’ urine, beso in  fréquent d ’uriner et seu lem ent de petites quantités, urine trou ­
ble). Je ne m anquerai pas de donner vo tre  adresse à qu iconque sou ffrira, je  
me fe ra i un v ra i p la is ir  de recom m ander vo tre  clin ique à tous ceux gue je  
connaîtrai qui souffrent. — Signature : Mme L. Scliulé, Faliys 173, N eu ch â te l.— 
Légalisation  : Ed. P e titp ierre , notaire, Neuchâtel, le 2 septem bre 1916. Adresse . 
C lin iq u e  “  V IB R O N  ” , à W IE N A C H T , No 3 , près Rorscliach (Su isse). (8)
Timbres -  poste
J’envoie à cho ix  tim bres de guerre (timbres d’avenir) 
colonios allemandes, françaises, anglaises, européens e 
outre=mer aux m eilleures conditions. Suis acheteur au 
com plant des 80170 cts, 1311a Helvetia et les Pro*Juventute- 
ainsi que vieux timbres. A1792
Ch. GUINCHARD, B riefm arken . B E R N . B erchto ldstr,
de tête ! de dents ! des nerfs 1
m G H M K E  S
sont guéris prom ptem ent et sans in ­
convén ients par les
CACHETS HUERIiER
Préparation  suisse par pharm acien 
suisse«
Médailles de Milan 1906 A1751 
et do Paris 1907
T rès  reconnus depuis des années 
Vente dans les pharmacies et par les 
pharm acies Ilo e r le r , Ilérisau  e tT h a lw il. 
P r ix  d ’une boîte à 12 cachets, f r .  3 ,—
l A S T H M E  
IV A IN d U
[I’ANTIASTHMeI 
BENGALAIS 
ph,,V S  ASTH M E
r terrasse les G R B S E S  
les plus rebelles
[ en em p ê ch e  ie R E T O U R
L A  B O I T E  : 3 fr.
PRINCIPALES PHARMACIES
E ch an ti l lo n  g r a tu it
S'adresser :
A. F A Q A R D f  Pharmacien 
23.Aven.de la Motte-Picquet.ParIffj
ATTENTION!!
Vente pour quelques jours seulem ent 
avec rabais énorme  
de chaussures en tous genres
IOO p a i r e s  d é c o lle té s , peau 
de daim , valeur, fr. 28,—, soldés, 
fr. 15,50
1500  p a i r e s  R ich e lieu , cuir, 
va leur, fr. 35,—, soldés, fr. 16,93  
5 0 0  p a i r e s  d é c o lle té s , va ­
leur, ft\ 14—, soldés, fr. 6 ,95  
5 0 0  p a i r e s  b o t t in e s , to ile , va ­
leur, fr. 22,—, soldées, fr. 8 ,95  
2 0 0 0  p a i r e s  b o t t in e s , tiges 
fant., val., fr.42,—, so ld .,fr . 21.95  
5 0 0  p a i r e s  b o t t in e s , drap 
fant., val., fr. 38,—,so ld .,fr .  18,95  
ÎOQO p a i r e s  b o t t in e s  hommes, 
cu ir, val., fr. 35,—, sold., fr. 14,95  
5 0 0  p a i r e s  s a t in , décolletés, 
valeur, fr. 15,—, soldés, fr. 2 ,95  
IOOO p a i r e s  d é c o lle té s  vern is, 
dames, val., fr. 18,—, sold., fr. 6 .95  
5 0 0  p a i r e s  R ich e lieu , tiges 
fant., val., fr. 28,—, so ld .,fr . 12,95  
5 0 0  p a ir e s ,  e n fa n t s ,  cuir, va ­
leur, fr. 12,—, soldées, fr. 4 ,95  
IOOO p a i r e s  b o t t in e s  h o m ­
m e s , toile, tennis, valeur, fr. 28,—, 
soldées, fr. 12,95
Hâtez*vous de profiter de cette 
vente elle ne durera que quelques 
jours. A1530
GALERIES DBS SOLDES
94, ru e  d u  R h ô n e , 94
On a l ’âge de ses artères ; conservez vos arteres 
jeunes avec l ’U R O D O N A L , vous éviterez ainsi 
l ’artério-sclérose, qu i-durcit les parois des vais­
seaux, les rendante semblables a des tuyaux de 
pipe, c ’est-à-dire friables et rigides.
L ’O PIN IO N  M EDICALE :
" L ’indication principale dans le traitement de 
l ’artério-sclérose consiste avant tout à empêcher la 
naissance et te développement des lésions artérielles. 
A la période de présclerose, l’acide urique étant le 
seul facteur d’hypertension on devrait avant toute 
autre chose lutter énergiquement et fréquemment 
contre la rétention d ’acide urique dans l ’organisme 
en employant l’U R O D O N A L .1’
‘ D r Faivre,
prof, de Clinique, interne 
à l’Université de Poitiers.
N. B. — Dans toutes pharmacies et Etablissements 
CH ATELAIN , 2, rue de Valenciennes, Paris.
Le flacon, 7  fr. 50. - \ „
Agent général pour la Suisse : M . B. 
Prière d ’exiger, en Suisse, sur chaque flacon,
donne de la force




L ’O PIN IO N  M EDICALE :
“ Je puis vous assurer q<ue. j ’ai eu de bons résultats 
avec le G lo b é o l .  Grâce a une diététique appropriée, 
ce remède est bien toléré par les anémiés, même par 
les malades les plus récalcitrants: il triomphe de la 
faiblesse, redonne de l ’appétit et fait disparaître les' 
palpitations. ”
D r Comm. Guisseppe Bottalico, 
à Bari (Italie).
“ J’ai administré le G lo b é o l  à une jeune fille' 
anémique et chlorolique, le résultat a été splendide. ”
D r Bonetti Giacomo, 
officier de sauté, Nuvolera. 1
V
N .B .— Dans toutes pharmacies et Etablissements 
CHATELAIN , 2, rue de Valenciennes, Paris.
Le flacon, 7 fr. 50. (6)
BACHASSE, boulevard de la Cluse, 37, OENÉVfi. L




*-lRue de Rive, 2<r -  GENÈVE .......
Confection pour HOMMES et JEUNES GENS
• • 1 • . • •  -• j ’ , t . • • 1
irtforftie son honorable clientèle, de  la  v ille  et des environs, q u ’à partir du
29  m a i  1918
elle ferm era sa succursale pour cause de m anque de m archandise.
L e s  m archandises restant encore seront vendues à des p rix  exceptionnellem ent bon  
m àrché. . '
P r o f i t e z ! !  H âtez~vous ! ! P r o f i t e z ! !
L a  vente ne d u re  que quelques jo u rs  encore. Considérant la  hausse continuelle des 
m archand ises tout le  m onde devrait profiter de cette
v e n t e  s i  e x t r a o r d i n a i r e  A1441
L e s  prix sont m arqués s u r  chaque article en chiffres lisibles pour chacun.
La fermeture dix Magasin
2 W T A . P  H t
est définitivement fixée pour le 29 mai 1918
L ’argent français est pris en payement au cours du leur
PAR SON POUVOIR PBENOIENIL 
CE REMÈDE OPÈRE DES MIRACLES
Des Aveugles, des Sourds, des Paralytiques ont vu, entendu, marché.
Des Cancéreux, des Ankylosés, des Rhumatisants condamnés, ont été guéris.
Les guérisons inespérées dues à ce rem ède sont d ’ un caractère si inattendu qu ’elles ont cause un 
im m ense étonnem ent à l ’entourage, une v iv e  curios ité  chez les m édecins et une pro fonde adm iration, 
une reconnaissance ardente, chez les malades. Parfo is  il a guéri des invalides, des noués, des sourds 
ou aveugles par arthritism e réputés incurables, de la façon la plus incom préhensib le et défiant toute 
exp lication . M iracle si l ’on veut, mais m iracle  scientifique, ce m ystère est maintenant éc la irc i et si le 
Dissolvent, tel est le nom  de ce rem ède, opère si bien, c est tout sim plem ent parce qu ’il dissout l ’acide 
urique dans l ’a rth rite  sèche, la con tracture m usculaire, l ’obésité arthritique. 11 dissout l ’urate de chaux 
du rhum atism e déform ant, de la goutte, de la sciatique, de la cataracte. Il dissout les pétrifications 
gonflées dans les goîtres, tumeurs et durcissem ent de l ’ estom ac ou des organes génitaux, prostate, 
m atrice, ovaires. 11 d issout les grosseurs calcaires, calculs, p ierres  du fo ie  et des reins, les calculs des 
glandes ou cancers arthritiques. Il dissout les poussières insolubles du sang dans les v ices du sang 
h éréd ita ires ou invétérés, m aladies de peau, catarrhe arthritique du nôz et des oreilles, ir itis  arthritique 
des yeux, catarrhe arthritiqu e de la vessie et des vo ies  urinaires. Il dissout les plaques calcaires de a 
m oelle  ép in ière  chez les ataxiques, celles  des veines dans l ’artério-sclérose, celles de ta peau dans le 
lupus, les ulcères, celles  du cerveau  dans les insom nies, névralgies, bourdonnem ents cl ore illes. 11 guérit 
parce qu ’il pénètre partout où il y  a quelque dépôt mauvais pour vous en debarrasser, et, s il triom phe 
de certa ines m aladies qu ’on ne pouvait gu érir  auparavant, c ’est qu ’il p én é tré .e t dissout ce que tes 
anciens m édicam ents n avaient pu pénétrer et dissoudre. . , , r • -, • r ■
Les preuves indéniables et m ultip les sont à la d isposition  des malades. Le  p rix  que j aurais pu fa ire  
considérab le pour m ’ acquérir une grosse forLune a été rendu accessible a tous, au prince com m e a
D’a illeurs une brochure ren ferm ant toutes les exp lications et in titu lée : " L a  Guérison Certaine des 
Rhumatismes et des Maladies A rth ritiq u es ” , est envoyée Gratis et Franco accom pagnee d un E xtrait de 
iues io.ooo Attestations du Public et de mes 300 du Corps Medical, à tous ceux Qui cil fon t la demande 
par le ttre  ainsi adressée : . .
Brochure 475 F., Laboratoire Perraud, 15 . rue de l’Odéon, Paris (6111e arrondissem ent).
P o u r recevoir un flacon de D IS S O L V E N T  et une boite de M IC R O N IC , en voyer un mandat de 7  fr . 
Les 6 tlacons et les 6 boîtes,- tra item ent de 72 jou rs, franco con tre mandat de 38 fr. 8 5 . P3273
Viles
2, rue Robert-Estienne, 2
Pour le dehors envol 
contre remboursement.
Le plus grand choix de Cycles 
RECORD et CQRSQ
première qualité
Enveloppes, Cham bres à air. 
Lanternes, T im bres, Pédales, 
tous les accesso ires et p ièces 
de rechange. A1501
Atelier de réparations pour 
vélos de toutes marques.
Visiter mon exposition
Hlldeliranil
GENÈVE, rue du Prince, 4
Catalogue gratis et franco
